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A L T E R N A T ~  BEHANDLINGS~TER MOT LAKSELUS 
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AUSTEVOLL HAVBRUKSSTASJON: 
BLOMSTER KAN BLl ALTERNATIV FISKEMEDISIN 
Innleden& forsok fra 1989 viste at pyretrum ene. Den kan imidlertid "reise" med sei som vandrer mellom 
had& en positiv effekt som avlusningsmiddel for ~ ~ ~ d r e t t s a n l e g g .  La*selusa bar et larvestadium hvor den 
laks. Avlusningen ble utfort direkte i mzeren befinner seg i de frie vannmasser. Larvestadiene avsluttes 
med et "vent-pi-en-sjanse"-stadium, kalt copepodittstadiet. ble omkranset en presenningskrage for Denne sitter glerne p i  notlinet, alger som gror p i  oppdretts- 
A hO1de en olje/pyretrurnblanding samlet. anlegget etc. Copepoditten skjarer seg inn laksehuden og 
Laksen avluste seg selv ved hoppe gjennom skifter skall ti1 ferrste chalimusstadium. 
blandingen. Metoden har imidlertid vist seg i for 
stor grad i vaere avhengig av ytre forhold samt LAKSELUSAS 
fiskens atferd. Dette har fort ti1 at en viren 1991 INFEKSJONSM0NSTER 
er kommet fram ti1 en mulig storskala rnetode 
hvor fisken slippes ubedovd gjennom et ror. En 
har klart i avluse 3000 smilaks med en effektiv- 
itet pA 96 %. 
LAKSELUS - UNDERVURDERT TAPSFAKTOR MED 
"KLIMAEFF'EKT" ? 
Lakselus koster oppdrettsnaringen store tap. Lusa spiser slim 
og blod av fisken, og f~rrer ti1 store s i r  og i verste fall 
dudelighet dersom en ikke passer p i  i behandle fisken riktig. 
Det er ogsi mulig at den store mengden lakseluslarver fra 
oppdrett kan smitte over p i  villfisk og skape problemer for 
disse. I vintrene 1989190 og 1990191 har en ved HI Aus- 
tevoll havbruksstasjon registrert uvanlig kraftige angrep av 
lakselus. Rapporter fra ulike oppdrettere viser dessuten at 
lusa entrer mer nordlige og kaldere ornrider, og at den 
vanlige vinterddeligheten synes i utebli helt eller delvis. 
Dette ser en i sammenheng med de hsye vintertemperaturene 
som har forekomrnet i de s a m e  periodene. Dersom denne 
temperatumtviklingen holder seg, fomenter vi at lakselus blir 
et stsrre problem i nord enn hva det har vart  tidligere. 
Vi har to arter lakselus i Norge. Den vanligste heter Lepeo- 
phtheirus salmonis, mens en i nord har et visst innslag av 
Cnligus elongatus. Begge arter forekornmer langs hele 
Norskekysten, mens Caligus er mer vanlig i Skottland og 
Canada. Den er iner generell i vertsvalget, mens den 
vanligste arten bare kan formere seg p i  enkelte av laksefisk- 
Copepodittene setter seg 
og skifter skall ti1 chalimus 
~ a l v v o ~ e n d e  s tadier 
trekker opp 
Hunlus bakenfor 3 Mest hanlus foran spesielt sfrgm 
a-, ~ 5 7  
Lakselusas itfeksjotistnkte. De smk cha1imu.s-.staclietrc .si"ri. 
fastatzkret ifiskehdetz, g'ertie pd buksirletl og pdjntrene, og 
kan gi punktb1c;tdnitzger. Det er fflrst nkr- halvvoknic 06 
voksne stadier utvikles at en gjer-tze oppdager- at j.skcri el- 
kraflig parasittert. 
EN MULIG METODE ER UTVIKLET 
Etter oppl~ftende resultater fra en rekke utviklingsfors~k var 
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